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ABSTRAK 
Sualu Obvek Wisala yang mengandalkan daya tarik alamnya memerlukan 
pemeliharaan y~g lidak mudah.Taman Hiburan Pantai Kenjeran eonlohnya.Dan 
segi atraksi yang ditonjolkan adalah alam panlamya. dan lmgkungan dl 
sekitamya.Kebersihan air pantai dan pa5lr yang mengchhngmya, udara yang 
bersih, pemandangan yang nyaman dipandang mata, dan maslh banyak lagl syarat 
_ svarat kondisi vang harus dimiliki oleh suatu obyek wisata alam sepertl Taman 
Hiburan Pantal Kenjeran.Semua syarat - syarat yang dapat membuat suatu obyek 
wisata layak dijual dalam artian pantas dikunjungi oleh wisatawan dapat 
dirangkum dalam sebuah istilah pariwisata yang disebut "Sapta Pesona", Sapta 
Pesona terdiri dari aman, tert;b, bersih, sejuk, jndah, ramah tamah, dan kenangan 
.Dari ketujuh unsur tcrsebut Penulis berrnaksud mengambil salah satu dari ketujuh 
unsur tersebut untuk dijadikan studi penelitian yailu unsur bersih. Dalam Tugas 
Akhir ini penulis ingin menelil! tentang kondlsi kebersihan di Taman Hiburan 
Pantai Kenjeran terutama di wilayah sekitar Taman Hibun n Pantai Kenjeran. 
Berbicara tentang kebersihan di sekitar Taman Hiburan Pantai Kenjeran tentu sll:ja 
kita akan berbicara tentang penduduk yang berrnukim di wilayah sekitar Taman 
Hiburan Pantai Kenjeran. Bagaimanakah mcreka mer-Iandang dan menyikapi 
kebersihan kawasan perrnukiman mereka yang sccara langsung akan 
mempengaruhi kebersihan kawasan pariwisata Taman Hiburan Pantai Kenjeran. 
Dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang tanggapan , sikap, dan 
perilaku masyarakat Kelurahan Kenjeran terhadap kebersihan di sekitar Taman 
Hiburan Pantai Kenjeran.Apakah mereka memiliki tanggapan , sikap, dan perilaku 
yang mendukung terhadap upaya menciptakan kawasan sekitar THP Kenjeran 
bersih untuk menampilkan kesan ! image yang lebih baik dan sebelumnya ataukah 
sebaliknya, Untuk mengetahui lebih dalam tentang karakter masyarakat yang 
sebenamya maka penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui 
Observasi, vvawancara, dan· penggunaan bah an dokumen. Untuk tekl'ik 
pengumpulan data melalui wawancara penulis menggunakan 2 cara yaitu dengan 
melakukan wawaneara berstruktur den!:,'an kuesioner dan wawancara tak 
berstruktur.Oleh karena itu walaupun metode peneJitian yang digunakan adalah 
metodelogi penelitian kualitatif namun penulis menggunakan kuesioner untuk 
mengumpulkan data I inforrnasi dari masyarakat yang merupakan teknik 
pengumpulan data pada penelitian yang bersifat kuantitatif Hal ini tak lain 
disebabkan karena penulis meneliti tentang tanggapan, sikap, dan perilaku 
masyarakat, melihat dari judul penelitian maka dapat diketahui bahwa Obyek 
penelitian penulis merupakan individu yang kolektif dalam jumlah tertentu 
sehingga diperlukan kuesioner. 
, Setelah dilakukan penelitian terhadap tanggapan, sikap, dan perilaku 
masyarakat di Kelurahan Kenjeran dalam periode waktu yang terbatas maka dapat 
diketahui bahvlfa Tanggapan, Sikap, Dan Perilaku Masyarakat Kelurahan Kenjeran 
kurang mendukung upaya - upaya baik yang digab'Us oleh Aparat Pemerintah di 
Kelurahan Kenjeran dan pihak Pengelola Taman Hiburan Pantai Kenjeran. Hal ini 
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bisa diketahui dari minimnya Masyarakat mengikuti kegiatan bersih Iingkungan 
yang digagas oleh ke dua instansi pemerintah tersebut. 
Untuk mengantisipasi semakin memburuknya kondisi kebersihan 
lingkungdn di sekitar Taman Hiburan Pantai Kenjeran yang dikaitkan dengan 
peran serta masyarakat di Kehlrahan Kenjeran maka pihak Pengelola Taman 
Hiburan Pantai Kenjeran harus bekerja sarna dengan Aparat Pemerintahan di 
Kelurahan Kenjeran mengadakan penyuluhan secara intens tentang pentingya 
berperan serta menjaga kebersihan lingkungan d. sekitar Kawasan Obyek Wisata 
Taman Hiburan Pamai Kenjeran. 
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